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Per tal d'obrir !'arqui t ectura als prob lemes de la 
percepció hem de deixar de costat la incredul itat, a lliberar la 
meitat racional de la nostra ment i, simplement, jugar i exp lorar. 
La raó y l'escepticisme han de deixar pas a un univers de 
descobriments. 
La in t erre lació entre intel.lecte i sentiment és inherent a tot 
pe n s a m en t des en v o 1 u p a t i n tu·¡ t i va m en t, 
un pensament que busca la claredat en /loe de ere u re 's 
possei"dor de la veritat, que investiga i s'obre al cam p cultural 
natural en evolució al qual dóna expressió. 
Per tal d'acceptar i aprofitar !'espec ial ans ietat de la 
nostra epoca, hem d'evitar falsos optimismes i el fantasma de la 
nostalgia. El nostre repte és donar forma a espais de 
serenitat i optimisme que permetin el desenvolupament de 
/'anima moderna. 
Les nostres investigacions experimenta ls ens 
permeten segu ir explorant. Aquesta nova situac ió de lli bertat 
produeix una ansietat que ha de ser acceptada amb entusiasme. 
La practica d'una metodologia refinada i de l'habilitat técnica ha 
desembocat, a través de la membrana osmótica d'una professió 
curta de mires, en un mar obert i exigeix, per desenvolupar-se, la 
nostra vo luntat per dercobrir. 
Només és possible que sorgeixin noves 
arquitectures si deixem de costat els sistemes 
de treball habituals i refusem tot metode 
i r re f 1 e X i u . (Fragment s extrets de l'article "Phenomena and Idea" . Steven Holl , 1992) 
To open architecture to questions of perception, we must suspond disbelief, disengoge tho rotional half or the mind, ond slmply play and explore. 
Reason an d skepticism must yield toa h orizon o f discove ry. lntenwining of i ntellect and feollng is inherent in intuitively 
developed thought, thought t ha t seeks c larity rather than possesses truth. thought that searches and ls opon to the changing field 
of culture and natura that it expresses. To embrace the unique anxieties of our time, one must avoid falso optimism and the 
phantoms of nostalgia. Our challenge is to make spaces of a serenity and exhilaration that allow the 
modern soul to emerge. In the experimental work of tentalive investigations we remain explorara. This new freedom 
produces an anxiety that must be embraced with enthusiasm. Tho practico of a refined methodology, a technical skill, has now 
seeped through the osmotic membrana of a narrow profession into the open sea and must be nourished with a pass ion for 
discovery. New architectu res can only be born if we leave habit ua l ways of working and 
reject Unthinking methOdS. (Extrac:ts from the artlc:le "Phenomena and Idea", Steven Holl.1992) 
